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^^m «? #^ int -earn* x'wfrt'^f, crt%li ^rm^f ^ f^B ^^ ^ ^ 
*i -wt^  ^ T mi I'll i^ Ji^  ^ f^*^ 'ymRHf' qft«i«t-! ft^ ?fTT i ^m^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ijTfroT ^^swf^ ^^. ?i5ii »^  iRtr « Tx?frii •3T^ '=?fr •&?n';»rr ?T qw 
"J^'^W, T H , i r^r 4T^^ f t XT^n ^ f ^ T ^ ^ |f*W- r^ ^ iT^f^'T s:rT% 
^ ?iwt^ t w r %i f?? 4T^fH#^T^ * <|ym«ff q ^aref 2,' ^ .j «|if r r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 
ftYw-fff^ 2^  3:-4Ttt.x •i'^f ^V^ 1 ^ t^-rrr'^  f>-7T •^ '^ t^ ? ^•^^'^ ^M" 
I t ?^«?T ^ 3|ftf i ^ fsm'Rl' ^ ••?tii f^TT^T ft fT'^ 'TTt* ~t -^ ynrr 
^awT mv^ f^Hxrr a|t|fr ( ^ x i f '^ f^wr 1 ^ r^^ i^:f qftar^ ^T 4^  «WY 
fKmC ^  ';i "f^oH ^ i r r f f , t^s^iT^ f^f, qnm<a!T^^ l ^ 
ari^ffrp: JRT^  I f f I n^^Tii fr;%^ ^ r r^ i^ , ?!?!t ^^ ^ fox 
^m^sT^ V^ n^f ii'^-TT^f * jr^ lifer 3f«^  jq«!miT c'^  fr £fr-«^ x l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f 
f f ^ =^ ?T{ f^irr nsrr i m ^ri ^v^^ismnr m »i^7 frx H'^n^ 
r?«FR^ 5WTf I g-pT ^tRT •?^ '?T=r ^ T ^ X^^ t f ^ J ^ ?rfT^Tf^^ f ^ T P t -
si^ a lu -SIR «?ftr <^ 'TH^ s'v^n f ^ i 
mv^ ^ m t^| ««ij|\ r^ fT gfs oTf^ * gw «IT, #?: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
WT «fl?i =!f»-* to' I m ^ 4 * *?r "• sff sFf-nft * .^ T«fV-^  ?T m 
2i' f 0-^  I 4*rr-«?Tfir?i % *p«rf!R n SRit^  f w r T ^ if i 
q ^ , i*^# r^ ^ i^s fX^T 4T«ifr t^^ j? '^i ««fr«i ft ?^fn;i¥ ^ i^gf ^t 
^ • # n ^ xrm ^ f t *Efr PUR: r^^wftirri sRffrn^n ^apfiV h\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 
(4) €^4^**? 
(9) *5f»?« 
(1) WrfSTTf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8 
• y y ;,- tiUfi'jiii'lii' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ii^w? % f\i|ifT t ^ ^ H^ i =nt ^''f »|^«^ I tw<t 
rsft if^ ifrx *^*^ ^ 1 ' T^TPiirii w^^ T * raif "^  at s^^r #« i % n. 
%m 5M«r : *«fr% 5© ty 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10 
5«w»^  f t tii^ «ifr '^/^rwf =!I4 *tt f^ «r« f^cfr 
wr% »nH ?it HT ?!ft j«rfT f^«rr.^  5|<J? ? "H i'X 3«rpTS»T ^  i '* 
wm m m ^ Htn^ I f ^ ^ 5i ^ f*!^ W| ?* J^ f " ^ # ^ t^ ^ 
'T f^T iT %imr^ nm <fnr m ^\ ^^TT 2? J?^  -ft 3^  m^ ^ f^ 
mT% T^ ?^=rr tir*Tg f^m im f^^y^ ^m r^ ^ ^ '=? e ^ MT*?^?! 
r^qr ^ m<fi f t ^i^ <s:?\ fW^m ^t ft'Tri ) r<?rrf>? ffpt>«fTT 
rr t 'Ti^^ ^ -THt: n*r{ %•§-. * ^#r wr^'^ uvw^.^- ihwif ( f i r ^ , 
(5- §T. ^ fn m^*f^ : =f^ ^^-nft- ^>i4 ^ir 5 f^t o^ w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
Tfr ^ ^ff «^ft €-««i«i «n:Ti!T!lt F^t 3rr^  ^ ^ *' r^rro p ^ 
I»1 -^R^ -^ j^ fTT *n #• «?^ rr1 "i r^ '^  q^ tfr«i-i -it f^ ^*, f f f ?^i f ^ f ^ 
^rY4%%X^n>-ir^^-Tr^-^^' 41^7 ^  5irrf*?7t f t ' tt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
i^ffi f*fFfT mT^T ^lltTft^ ftci tfj f^ f t |Tf^?^ ^ TSi^ fr i?T»Trf5Pf-. 
K^ m^^ : ^f^ * € T ^ : g^4 4tx srffci, 50 lo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13 
ajtt *« ^'fSTi # ?t| 3 " *^ 5«r^ ?7 IC*^**" ^^ ^ ^ irnrr fr 
fH 3T rr erft^ ^^ ^t "^ tii«*fr fr ^fr\ m^^ TnrTojT ** 
I I «#r 4Tt^ T * si4r-*fpfr" ^r^tcw ^ i f 2i?i'?Tcr f t i t | * t i | ^ ^ 
g ^ 1 ^ ffr' TIT, f ^ 5ii^ ;tt^ sf fr -Wrf^T ^t <iq«ft ^frf^'if 
tcfT-f^ ^ ^ , 91^ fr jsrfT ^« ^*rr BJT^ IF^ "^ =! ^wt *jf 
' • 5Pi55«f fr if^^ilT iff 5'f'^ Tf5if fftri-ni^t! «IT-^T ^I ff? m'^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 C 
0^7 -jMnn'iT ^ 'o^m # f^f|«rr ^ i«f?r ^1t 4'i»f^  T T ^ oitt ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
15 
4m \ ^ ^^^^ ^mi fr ci*^ iif^^ ^'^rmn j^^ mr I r * ire 
'^ ;?qf ^ t|T« i>% i?WT I"" m% *?T«i ft i^ f?fr ^ r^-R ^ ^-^«i-
^ f ^ «w«j«i>»r«mP2^ , TMirrrfr ^ y> qn;g?f spr ^# ipf ?R*t I 
j^ i ix ^TN^ j f i^ mi fspfl ;r^ t»rT fwx «if nm^ ^ ?r ^rifgi^'sitf'mT 
^ j^l«R| ^^iSTf ?^ rnBf 3T^ <irtt *rRtir? -qroTrart w ^1**^ «nn^ %i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18 
^fffffiT It 7^=?-f*ii^  m «r^ ^1 •a'R ?T w^' i ' -.rr<^ T^ ir"^, ipi, 
^ «i#?fT ifT ^t*f«r* f^ - -^ TfTlii 4m m^. ^ T *^=? j - ^ ' r r ^ 
^1^ f W ^ K j# - f ^ ##r f t »r% % ^mmv' ««»«»^«»SB f t Tif % 
f t T»Tr? ^ ^ « ! ^ y^TT laiHTir q^ f T I^T '^ f ^TCt* aftt # "nrsT^Tsit 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 
n wrr^TT % ^^ ^^'t f i r ^ g i | ^ <fr\ ^mr f%v^ ^ ^^ 
l i r«!? »fr? -4tf ^ f ^ ft?rr '^ wr »r?TT, ji? cRq ^p .jrni«m'?rr m 
f t ^mTm fTT "^ ^^ ^ ^ t f*5^ ' ^^ ^^ qrvrr M"^' ^ f^rmj ^ 
irm<nwT *fr, ^ %-{ n^ ^ i i j r ^*=! sf^ ^^^^m ^ srr^-
ftj-R- JFUW I f^ TW ^ 5P? f^ "fr ?t t fT *TT, ^ n rnf^' 'ftrt^ ^ 
•-^ *'r' ji?l «TTg i?i|f %' f u l tp^ 1 ^ X^^"'*^^^"'^?^ ^ «nN ' i t ^ ^ 
irTfTl 'f!, t ^ 1 ^ ^f f^#»€t ^ ^fftl fir 4T^  s«|T, ^ f ^ €«W ^  
ffr? ^i ifslr ¥17^ ^  ifCTfc Iff -pf*! *T5Wf?R! ^ T r^r i m SRTX 
^ H -^mmr f»fx^ *=? ^  mr^ i "WW^T P^T I ^ ^ ^5 "rn< 
eifrf^ ^rr* TiT f^^ ff^ f 111 iF^ sr' i^f*rHr#ft "^ ^ jifr -zam'T % 
iirf^t,si8rr I *Ti 4q% ffTf*Tqt ^ 0^ f t ^ T^ t ^ ^ f*^mn 
<i«l oitx m 3i| t i t1 ^ f j ^ , f«Wl«H» 4lft?T fT^fr f ^J? "TT 7WTX *!<'''' ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IS 
iwrrwr r i p *TTr «m^ ^  ^ ffr* f?u ^i^rmj# ^f^M^ ^ 
f t f t Hr4 erf i i f t^ Tf^ fT^ T 5nrc<! »i^ =nr r^tsc^  ^ ^ tfmf^^ f'l'fTT 
t 
t% r ' "iKr yn mr^ % ^m^ m j ^ f^ ^y^ m^ f^ jw *fr* 
»:• siT^ wfm : •njwfr ji^it^T -^ tc JTR It 't^vfr^ ^ u* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
19 
I di%^ f t? t TS T '^ I ** <^« ^ ^«* " ^ 1 ^ "'^^ *»T ofe^ 4t f^i 
^ f ^ f?!»T f ^ ^ '^"Rt ?ift «3'MTai ^ omT "5?|f.i?* f t %.f 5P^fft| 
^^mT x i «r^ f t i 
"f^m^»mT Jfi ^'il ^n 3T<^ '^  4 ^ fT% ..^ •^ 4??R -.t firf'r«e T»rR 
?t f^ i-TT ft RT^  ft' fT%4tx ^T^rrt^f •m-f'Tfr I ««9 i ^ iM f^V 
fsffip •It f* •',?^ : # ^?iT >#T «.f! ^ T tm^T mf^ -^rnvrr I «5tHBr 
I «ft^  f*n xcr IT 4t( 'gTfr ^ ^T^q^ f j q f «it «^iTT»n >^ ^^  
t r r «rr, i*^ ? mi m^mi f^\K "^^^ ^ '^ '^ M ^^ ^ *4<'' ^ 
^T «i»f I 4^«^, ^T^T Hx slie'ifrw^rr i t rt^e nm -^ v^^mr 
I ^T? 4T% mitt "^f?! «^ T s^iTsfifrJi ««rm "»*"?i?^TT ifr T?rri|Tf%r* «ifT 
trrftf I ^ q ^ 4TSTr *IT i * * "^^  5 f^ vf^ <f f? #r j^rrf*?^ 'f^i ?** 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
20 
fs?is? qK.?iff ^ j j# r I f f *nrffrs45i» ffr»n'^ * «T«I %W T^JT ^,5r^>r 
artr - t^n ft % i^ rr ¥f # •^^'^ r r ? i ^ ^ff spmfr «ft*, srr«f fl-^nBT 
5iT»rT? li' ^ 9T«i: fmv^ *i3pg-«Ff % t t ^ - ^ , ^«^sr^, ^mft^ 
m T«r«e "H^ SP^ T #{?fr V i j f ^ r «i«Rr^  «|t^ «?« <rr f^ fwrfr w rmt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
»itB Tt*«t f«?%^ «rt «Cf^  ^ « l # m 2f oTT «TI I "" iftX ^  ^ ^ 
«q:«rTt -'^  5iife «?^ IT?* % ^ % tii'^ft-^fTfr eTTfri? f t jq SIITT 
' <^ * *Bp!t( ^^ fr ^ f t t t * i««f* gpif w^ ^ %* ^ f*i^ «wT #t 
ift T r^r «tir nt\^4f^ , i r l n ' n ^ t ^ « ^ t f ^ t T^^r v^ H^' 
fif% fssiff nrfK ^ ^'^fr ?rrf*?«rt I m^m fi vitr^rvr^ ft T^mrnr 
fr«R^y *jtfT T 5 T I «^ * » «*?^ wrP?2it f t flini# 4fT?V* «af i' «f-
^^^ f^r^*^ ^«rrf^ T% f ^ f ler'i «rB?t ^t ja«frRT ^xf^ •t, 
«i^«^ %rr m f^ ^ w4 s?*?^  uc^ ^ j?wr n?» i ^ fSRiiTr ^vm ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22 
Pmrfwr mr tmr i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
23 
#r f^ nw^ fv. ITT f^ mr «i nn sitf^firr Tf^ gwrr I «rr«i II 3?q«? V' 
% TfiT siT\f^ ^ r n ^ ^ £TtT q(^ f*m 3itx f«i^ rf^ i * ^ »n% * 
^ iny^T «t ^ ^ «^«i i^ 'wfs fT 4'TT«r ^i JR I «?W ^^ 
^f^^?' ^m ( ^"fw) ^ I rrtwT slrfg^ ffT f t 5wq ^  ft ** 
»fr 4T*4TC ^ f t ^ ffTf^^¥ ?t 51^ ?q H "^ wr -T «iirr %i 
li eft 'tfft' rr fwCt I ^ f ^ ' t t^ ffi'f^^^f ^w fwm arrw^ 
5^1^  ^ rt^  5iifrr ft 'tf <rr3^ f w ^i* ^rl^ ar fMfwiT fi^ wt* j " * T 
wf* f^^n-* ai t%4f??' *«tc tjtr^ ffffrnr f«ntt i^^  xl V, 
w«f rvT f^mr ^ Km^f ^ ffT% ¥wr fci^ srH ^* 
m^ fq ^ ^ -R^ on- xfr I , ^t irfr *T ^ %t »n [^^ T ^Pft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
wrf'wl* i(^ ar'hrrr 3t^^ i t ^ ^ t^ifr ¥i * lift itrrfr' ^ sW^ '^  ^ 
f ^ JIBT5 •'Iff # t * ^ 1 TT ^pTI* <^fftT^W(ft f t f^ljfft 
w «rm WT «?1TJ? f ** «f aw f r tnn f«fr at^rr ^ nii ^ n^urr ^ «»f 
wr^ ^ 1 I «irif # imr fT amfr %i i|f*r H f T^?^ fi«^ X ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
25 
wV i i f r l wh »»!' 4q4t » ^ 2f i^ i^  ^ ^^ spffrw fsffr »m* 
fsf w r f 5 ^ *f 5RfY? Ill gii4« «nwi»i mm. 9T»^ ^ '^ t 
tTR «irf cmr I r^tt i f "^'Pr *f f ^ itfr Iri •^ 'qft f wf ^ftt^ f t 
*jiF »t«fT ^ ?r ? ^ ^ M Hi*r <^  f ' l ^ Bt «iirr f l r r t «^ w« «ft^  
«To ^trr ^ »fy^  § i ^ ^ »^?rT i^Ti ^rm wWt 1 i f * p 
f^mtn ^ TfT «rr I % f ^ ^^ ^TT W S i f •WT I t^ nt iWr i 
f W t f?T« ^ I T T T f r «1|1T I m n j * r i»Tffl JIT? ^Ult f i t ^ f T 
HtT «fr rr«i% «T •mr i #i^ 9T wm f^*rw ^ 3raT| wiH^ rir n vfn 
fT $ ^ , ^T !^»i?rr % n4 i ** 
t- 8tb f^swTf -nff : spfrrrT ft f Ttt f& H« 
I - T'rtF? 17^ : i l t - f i t HT^ Wf?!, 9d %)it 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28 
H n ' * fm * vr r^ it*?? r^rflK i w^  x'Prr fr ^ T JI^A <t 
f t , j ^ l wtn %iT wsT % ? ^ ^ f t i ^ 3Ti7t «pf xrr 9t— 
ttcT f^tril I fx w^ fiT^ mr xwr «rr i tft^rMtwr i«ir 
f»w«iT I — firci!^ *f 5^* «1rtn ^€t, 'fit «fr| «i«# u «?t wn 
jnt onfT <<Tll f r TrfTT H I 
<t I I w^t^ f ^*rf^ 'WIFTTT wfffT ^ , f*irx i''^ *^  9rWtWT *f t^ |f«fMfl 
$if^ I f ^It^'r % f^ iri srftf'i^ HWST ^ wrft I tir?T^ k ^"^ f t 
W W Wp f¥ ^IffTft f^ «lti>»4Tlt I f f fWp WT% I THW fV 
"^IT ift* %f?l 9?ft¥f % fll^V ¥1" i'Jjj^  'WTiX WT'fl' I J^t?l '^ ft^  
tW fX f^ WT I 
f^ WT" * ^ * f^ ffJiw^ 5^ ^ ^ 1 f^ i¥TX «ift«i fT wr ^ wr, «t 
TO T'^ tfTC ^ 'SW'TT 4rT 1^=4 n^vrr ^  <ei at^ wrf <iti^T rr 
Tiirr*r wnfi % ff fSruqoiv l^ x "f^ if^ e^ * f t ^ f»nrr f^* wr 
t^rrtu XT*} : wwt*r wr% *? ^ ^wr^ iiwm m^ G^f^m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
27 
f t g-«i|arf ^fft^tm wf^ffm %i f t f r f^ ** ^^ wrfr ?r^ f x ^ ^ ' t 
?• ^ I t « 30»? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2? 
fQ i{r ^ ^sf <i? ^ffff ft fft'i ssff^  iif w r T^R f¥ 
^MBir: ^ ^(m ft m ^i¥^mr ^ wm «rnrr t>rr, fr gifr^ Ysf ^i 
t ^ ^ (^1X1% fT f^«ITft C|j*l»f» 'Jf^) t^TT 1 ^ WT^  f^lfT^ W 
f> ff ^ «t^ f^l#r !f f * ^ ^ «fT«ft iftlT'T ft- J^I-^ iPTr lift %! 
v^ #r ~^ 7H7^  #t 5fn! fT jfr 'ft-' i ** IT? ^nm ^^ # i^f?f^  I -
mWT '^ TJTR t «?t KTIfTf fit f4li|T«f fT !J,^ I f ^ f?Ef glf^  fT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
29 
" «f f ^ ^ T * CTWT f^ ps^ irr )f #?f f^ v^ XT'T"I * «i^*^ * 
IS 'c in^'^>t * WIS M wT^ m^ * (^rm fiff s " ^i^hn ^ 
' mf^i *(Hf x'My ^' * ««(•«: fT ^*(f5P5B^ nff) *r«?Tf«? 1*1 
% 
^ V ff*^ * ftnT I ** 5i& ^ T^Tt^ m^ % ^ fi^ ^ imR Vi f^ 
w f*r«rfT<^ »w ?M •«rrf»ii! ic ^ T %-** wf if*? f i r tfr<«rF» 
"wrrffTT t irtu 33T J «^^ rm ^ftx ^ ^urm 1^  ai^ ^^ «t"?'T% fir 
"WTsff f t »r^  I f»^ w « l - ^ wr^ ^^m vA i ^f TKnr i ^ , <?f^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
30 
%iT €rf^ lift I *" ftr lit qft^mi'TTTr f^iff^nr'*! 
trff^ ^ !^f «iT( «^ N¥i j» l «|i3 ^ «% Sufr ^ '^ pt <t >?n»T 
% 3t*Vj^ m X«T IT fs?^  ifw #(, f t »mT >i, nr?^ #rfT, ^^ 
pmr sfffT, t^ w^ »r 4t« I , T wm^ H «i^ , T # ^ T * * % T ^ T ^ 
f t ^T %i ^ 6TtT ^ »F^  ?^  ^ ^nurf ** mr ?t% ?^  wr, f « 
larTffTcittl^, 5 H V w i t ^ * « # ^ ^ ^ i * t V 4 ! n ' ^ a i t t ^ % 
Vi m wm <|fr ffT«fr 1 ci^ f^wnr %, t^ wrfr t srv •'^ ^ * 
g'^^.f^}^ If .ififB^ «r« f t r^r^  I %Tm^ «ft ««i% W^^ JT arefjwr x l 
ff?i i^ fHT # " tmwr ifeT* ¥T €%! «rrM ^  ^ f t fr jfi^ 
3f ntftf w^^ *nn?r ^ 'ft^ # ?!ti ''^^^ Tfx^ w^rT ^i wnft k 
«rf ^ ^^T 1% \ f*a¥T IcT l i Jrrt'w r^ «tTr— Tfrait % kt ' 
vr iTq "rft* it«T, « n \ i % « i f | 5 f r i i a f t f t l i ' * 
<• i"#w #t ^Mi fcrf*p?fi sfo I? 
?- -« r f r - «ftt ? • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3{ 
vm m^ «fr?'x ^ f ^ Jsti TIT l( ** tPi%m ^ * «gTt * wr^ ^ 
f^T ^^ ^ m ^ ^ff \ f^TT ^?rr 9T ^m %, <s t^ ^ , it ^^"^ 
w ft ^ ¥, ''"^ f?^ •TTR iffrl # I «rf ^ i^ ^^  aitt f t JIT f ?t, 
wrr '#»i?rr t^W q: ^ tfi f^^rrft f^rni * f ^ t ^ ^, nf ^ 
wi iRC I* ¥ I * ' m i^n ^^ «tR gi^ n^ fJBT ^ w^r^ ^ ^rm 
# yftw tr mm\ mt^i^ fr* ntwc ^T "^ipf\ «it^ T TTII! #t 
i»tTrrT t "»«ii^ fi «i«! ft f!t i-TITX ^% ft %, giti ff IT'TO w r^rfr 
I ^ipff, ^ i i , #i'rr ^ i|Ti!Tiix^ i t »lr f^ Vf^ ^ n^ ^ m^m \ 
f^' «i^* H" m^^m sfft* #=rr «rrf^ f^ ^^ i qia* f t ^ ^ f*B 
??>- "^^  f?'srr 4t wTttfi ft ijwT % n. TIS? fraRrr ft-1 ^  ^ 
f4t w«T% #r 3frt «^ ^^ ^i» ^ ^«^ «iti f>- ^ f$fr "frTfti 
^* pilfe^ : *n^ IT ^ i r r , jo c^  
! • «To «iT«»ix t^f : wf i t : ^ • i t r l t , 5^  vu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• 1 w 
* ' €«f I t '«% i"Rft ^ tr^ f4r Tffr 'rfr' ^* i ^^ri ?!»fr ^^ nfr 
f> ?n[f aiT?«wfr«rr iq[^  ic 3?sT?r si f t , f^f^rwT # nfTt? ?inrr 
sr ftf^ wJsTi?! 'f f t f ¥ ^ %i «i« ^pniBT-^ Sit % sia^ i ^ ir f t * -
31^ * V9f^ CtH> i^tun^ Iff 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
33 
^«i^  t!i 'si^ Y 4 ^ t%t <n # ^ % 'frt I t * ^RJ^* ^  craft % t ^ 
'^ T»nf ftrffe»ii! # f t ^ iTtT ^ f^iwrr t i ^ ^ wt 'ff '^^ fsrmT 
I 
1TC<fW ^^^^ <iftt tl'^ 'P'? Wffft % ^Ttt # i«^ 1?^  iBlTtT VTTWi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3: 
^fr ^ 1^0 *rf^ I fix f ^ I ''T ^ ^t ^ "^ T^  ^ Y *t ^ ^ r^ro 
H«? ^ # fTt% 'H?i «?t I ^««TtT tT«m ^ Tftr aiT^  %?rr I , 5rrar, 
^H m€t i^^T fr 9 1 ^ wTTr ^ f^^* tjri* *!T«» #*?rr fIS 
fr % n m iTH %T I f^ t ^ w? 1% 'frir t^ ^ ^ w^  ^ ^ 
^ ^ f ^ J^W lis ^ ^ f^l?l «it |pf( |f5»lgtft'J*i ^ ^ ^ 1 ^ 
arwr %, ^ ^tar % ««¥ 1 fr f» ^ ^#r f^ TT wrmr \\ m'*% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3i 
%i WE^rrm ft^ir^r #t I P ^ # ^f% f t n^tff ^ ^ if?% ijl^ iTf 
fr mk wfTfi f*^ % I wm: ift^«T §f^ % HW ^ »lfr ?!t« nwr 
f t viTiT V y^l J^^ mr spr «n?i ifT «f«r V *f nn-Trt ai«^  ^ 
WW # ?nf, jft^nrt ^ ^  f n l # wcf if^^if tj ^ f ir wm #r ?»tff 
fiTu Jir ^vtn^ ^ f%^ ^^m ^^m #r fr^i, r^t ! ^ f^TP^ rr H ffrut 
IX ^ ^ 'ft ^^ ^ xtr'% ^^ ? ^"*^ sft '^^ 1^* ^TT txTti* 
TPRTT-Sfl^  I «ltTt^ f t idtrr ^ •** fR ^^ ^ X ^ ''ft* TTft f^-
f^ w ?it y# *w cPfHT ^ ? «n ' c ^ frxT? ^ 're f^ FBPff % w f f«rrt 
XTf ^r^ gwi ? ^TT a^xT*r fr ^f ^w ipwrfr i^ sw ftx^trr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
35 
* ij^ TT* CTTIF? wmu" 'Jw* C'ltf'! XTI« ) , ' I f #«r S ^ (f>r% 
fWr«niT % I 
ifrs % I vtif ^ff mmr ^% ^ ^ ^ nr ^ff \ mx ^ ^ ^ 
iif ^m tRTfr iJ^ «rw ifr* if m€r i ¥^ IPT ? i^ rt-m %i f ^ 
f Tttr«f * n ^ : «^ Ifwr ^m r^mx, 5^  ?i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
37 
fg*m1* f t «?f 9iWT wi% tf^ ft|T ti t#tf|i? y»*f *rr^ f t 
t^?Wt cw[ ^m ifm # «if VT«i arr% inm) <if^, («prf-wrf 
X"^ nwr) m% (f^w ^ 'ii-«it*C * ^ 'rrwr ?«rr^)?Wt, C^ n^r 
% ftHf i^TT ^ % i w r t'^ ?^^ ^ 5rn«}'l?«T, (^itm ^t t^>pnf 
x«*^ ^^ ^  wTtf) #ifliT, '^ TP? I W R * ?rni'r!! •^jwf * wt w^ffli 
^1F^ «r^ >lt '^ '^ * ^ »^ ^ '^^ 'l " ^ f^ ^^^''^ "C^ ^ 3rtt snc 
#mr 1^ I f fiF^jrT w f«r ?!^  irfr %iT f" #!ar% f»- m t hm 
jfr* -np^* ul T I — r*ft l ^ ^ W R T T ^ I ^ r^fr' frr I #rT i^r 
#r TWR* 1 ^ ^md. mr^ % t^^^ ?iffT rr«prw ^ tw # ?n:^ #t-
t f ^ ^ tff IT rm «Tw t f^ RWTHT % f!t'* <if, rm i^frrst i 
I -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3S 
^ T 'i^ riT ?t fitf% TT^ mm i rp f t ^i ^ «3DtTfr ffrfswt 
%, w i ^ I f ^ f ^ WKTH WT ^T «rr|'r q^  ^ •nrr f^ V wrfr 
T^c^ crf ^ «fxt?rr^ «t »r^  III 
fJ" i T f ^ q1?! t?ft ^ I f « t*|aiTlfm t«RT» f l ^ % |f*|frr 
•Tffr ^^ it%n iqf% drrq ii«^ ^ ** 1? *rff— ^ ^ '— ^w 
f ^ t HT sffr* v - ^ f«fr tt srf^f^T # -Nay %, ^ «if-irT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
39 
^T •«r1rf!w f^swR #t *HIT41 I f^^ ^ - ^ ^ I t MTn[f 
ivmi ^ irq^f afqwiffrr ^ i1n are T?!T ?w qiB* "f^ ^ ^ 
m w^ T^f wr^ wnm Tm^ ^ st^ tft ^ «i^ i ^ %, 
I ?TcwT f^kvi ft irs i)[T-.^ e^if^  f t ^mrr % mf "^^n % 
<r*rr ^^ ntnrf «ewr ^ f^T ^ i f ^ l ?Tt«T «tturf i f r ^ 
qfxntrniiiy ^ i% fTf^ r ?ftf f^wr f^ i^ % ««rR fr JR^^ m*<ie<T 
%» T"^^ Tr«rw : f%F7t i f * ^ ^?, Jo <| | 
?- '^tf^ x ' ' ^ '. 1?* <itt f^»8r«ft, JO 4^4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
40 
^^ fmr I * x^w .T*i(^j|T (5P«#«irr), * g?frTrr*CTTlP5 «rwi>f 
9«i5H ft I 
Wt ffPft %i «rnrr ifrr It w ^ ^"«^^ % f* irt II^ T^ I q^fw «f 
^ ft fft-' €f??r r * w xtw f'^T I f*»fi^ ii«?t% ^nfn ^ wfft 
iiXT*iX TR ^ «rt*d x^ "f^ wT qw?it fr BXf 18 iifr ff«?r xtr, 
"T*^ ^ i f f If «IR 5nifT I ' * m% ^ fR^ i^ ¥f '-If f^ wT 9«NT 
!!t ^ f t itx ^ ^T 2iT \ i ^ ^ rifT f t ^rmr ^ T i?wr lum *' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
41 
^ W ^ ?^  fr f^niK «i»WT ^ m i^ i m fm^ m^ ^i Xf^ r 
W^^ % 7^ H Wr 'Iff* WRTT, gn ^ i f f ^ T T T , » ^ 1 ^ 3K 
arrrr ^ f ^ ^ *^ t ii« «FTC: mwr $\ «mT i ir^ if^  ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
^ n'^ III f«%* m^nm % ^^'i I t^nni qftt?! 3i^ »?t^ ^ ft 
(^^ i^»rrs " itw" C^Tm f ^ ) , ^** T ^ *)" cnmr* (^«y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
43 
t^ ^ m m 1 ^ x ^ ^ m f¥ n^^wT »|?n =»fr *mT i * ' w 
f<t ^« i^l vTOT '-iff ^ T ci^ «nr*i^ Tx j^^ 'i f^ mw %?i f?iT %-*Vn% 
j ^ ^iT^ ?t qwTTT «!fr' ? ** HI m% m ^ i w m «ffT^ f t ^wrx 
•n?^ r^r fT§ I •* iff fTfii fr 'wrr'frarTf^ «? %8 ir« f t f^ t ^ T \^ 
#t •TWIT § iriF arft^ ?fii cTfm f t 3^?rr V ** ^T^ % ^^ f(V ^ 
1 ^ ^ Jf? ' ^ ^ #»! f t | ITTT f t , W9^ WT f^frtT #en>l*, f*f«#' 
r r %ftT ^ .^ i*r #r «ai ij^iRT^--« ^ *^ 3ra f^rrl if anfr* « i f 
qTi:5^T, fir% ^'m » ^ i f ^ «tf ^TT ip- ?t nVt w f x ^ i * 
f^ *itf^ TTI? ^ «i|V T^?^ «*«^ T % ^"xn ?«TrXT l i 
I - - i f r - Jo ^«i 
t - -Wfl"- Jo tW 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4C 
nf IT M l f*« TtT l i ?l ?piirr % n gff 11, 'Itf «*, «IT* ^ 
srnfrr »cirr %- ** infTic ««% f^ BRjPTrr ^ fWr - vm^ i iqTt 
nr «^  '^TR r^H m^ xv^ ^T *^ %^ ^  I ** ii« ^-m *;f •# 
t 9^rr fmk wnvrr ^^ wrtV ^ f*iE TFT l i «Sfrfr •rtra-^ir irt 
* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45 
^ran: ir^rrraif i^^ #t fr wr% \i m% f«rrfr ««ir5Rmi' % If 
^ mirmTk 4t t "* ^-mspitxit wnfnin ^ 5^ !> git fHxTZ 
¥t, ntW"^ «T«iTf^ fwl* ^ , sV^nT f t s*f«i»T f t , "N?r«r. 
e i i # %w-«iTtT 5^ -itt f*f^-?4t %!Tr I ^ tf^T % t f «-m 
f^wf^ ^ y?it rfie fi«B #t «rrf% arf^ parTi^  1^ • ' T i^rfJwtst -
^fTfTfTT «rr'w-.w7fiwr I ^f^ g ^ «"?$ xfr ! • * ' wn^^w^ 
'f^^ I fiT^sPTCt 1 IPPft^ ^!«jt I ^ijfBT, ^ ^ Jflf^ I «|ft-
r^^ nrr ^ ' gim^#i jwi^ trnnr fr 3?fe -arm % 1 f=!fT "nr^ jf-m I 
f^ Ts?i*^ f?! 5it -wrf"^ I ip<i 1^ fr jf^mr tt^ t ^ irf g«rnr t ^iwr 
iT r^r %»?rw ^ q % ii^ reft^ jf f t t% <«tT 9*n^ # ft ^?^M^ f t t<fvir 
j t ftftfOT ^ ^^ ^i^^mn ^m' 4^mr ff TV'T ^ ^ W ^ x% 
T^ 0f{Vi^ #t * 1^ F^ »1Y ^ ^ *, * «?tqft fT i^tsR", * f » ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
48 
rr mm JWT^T WI 
)f^ 1 ^ f t Tm ^ f*ST *c 4»<t t^ f t T^?5[ V, I f 9it friRTT 
# - »j^ li ?»T^  f^v(x ^sfxrr w TTT I , mi ^ «ycT% ^ [ ^ ^ 
^ rnrR I swt ^ •?? fX ^ It wf ^ ^ «ifT|t qt i^t*^ I 
¥- "fr^ 9T«^ : tr«ir % TWRI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
47 
If 
f^ff^ aWRT fWt #151 t ^ t ^ IT «|«1T«f f^itlT til H 
CPff^ iR T^ IT J1% inf 3l«rW It X'^ T** i«l#? ft ft Wtf^^ ^Vff 
9 1 % ^ vrne* fr ^^m T« »n^ * i « T V ^ «T ^  -A^* I i ^ wsrft 
r r *r'Ar »?rt!! r r ^ ^ % *r(% f t «#I!T %> y ^ TPft Tr% wTcft 
n^fjfmf €% TlH ft ^ufilfPrf 1 1 am: ! r * ^-n^i^rr-^if fr 
<?w X''''fft?^ ^^ snri^  "HTfi * i i sifflr?[ ¥ "^^ wjt^  sT^ -^ rc^  af^ ir ft 
?- iTo ^v^TtT*! ?mf J w n f i p i ^ f»rr grftieii, jo t^ c 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
48 
3re% "^ f>mt • #qr«Tt * t jwe fsi«n' %, »«# «ft^ fT, arrar, i ^ 
ff^rr %i iw-nf^^iVji ^f^^r ^ »f<Yw %!nrT fix ««if^ nai¥ f r «it ^«rw 
%rr j ^ * 1 ^ ffT%" % ,#fipKiaia «i% I f ^ irinr irtt fm^ % -ma 
— I l l—i_^^- . i» . . - . . .^ .^ . .^ i i i i . - .1 1.1—.— . . . - . - . i - . —- — —,——^-—.fp, T f .,1, ainr-ir-T-a W W W M 1 • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
49 
I ^ ir Tnnr In ^f^ TPTT fT ««rra lira n w^ ^ ftfi 
• r m f t dWtftx fJw % I ** m^ f?^«# ^^ <rtt «tc- «U 
imrT i i r^ *T ^ trr ti^ s^  «!ft' mm i ?!«ITH « R N ^ , ^mt^ 
*T ^ -sme it|»c *n"«rT ^^ im^ irtt '^ '^^  f t »^ % f* 
«?t^  f t ft ^f :i ii^ % If frrq tin i t^ tR iitr wrt^T \r n arm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
50 
fif- drm^ ^ «f f i ^ # ^ ^ V * * ^  ^^mfr wff ^ f^ Mi*tY ^ 
»!f!* *crrr, «r« i t fmf^ # «^¥ I f«i? it,^ tcrr % rrf* % «fr 
^ c f^Jirrft f t «r4fr ^1 #1 ^<i^  i<i^ ^ "^i**^ «*w?^  ^^tn^ #r ^ T 
4T5i-n[ ^ 4T»4Ti *?tsjY IT «i«5H n^ %t nm ^^ ¥tt*rr %i% ^m 
> f ^ T ^ %f i ^ ' ^ wf *!^^rr f I ' " 
» « » < » • < • • • W t f — • f I B M M l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
51 
^*(ni I Jit ^ ^ ^^ren 9 ^ waft ^1 ^ ttt^tp I fTtoT 5wf^  
f ^ #r siBTf^  i.>^ ji^i? ijt »r# 1F» i t ' ^ f«i ^q ^ «8| f^msr ^ 
«j?fr?' f t -tttrr j f ^ ^ t ^^r «icfi?Tw f t ft rrB^ * r ^ 7?-f|p m^ 
%\ nr^: m mvl ^ ^^ w ft ^» f*r«f55 5m*i \i e<^«nr fr ^' 
nm * s^«i ?j TjfTff^^ fV f r f t T^ITX f t i^f 4t swrre ^ 
f* firw ??Tqf>i* «i«tTW fr «?v^ 5,^ i -;t <fm ^n tf, f>n ^f ^•prr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
53 
I f^mar l> ^^qr*-**! «f ?I|T %jrr 'TT, ^t «?I^ # «n*f^  «? ftw^c, HW 
IT , f ^ ^#rf 5^  7^?» #r- t m% fn^z I % iT4t ?!t I f ^ tf"* tttr 
j<i*«mi ^ ffTtr % ^m f t q« fa«r Ife % ^ ^ ^ # «5Prr 4Ttfr % 
tt«. ftr^!- * ift^tff * f cpin^ #f ^T""'^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 
•fjprl ^ ^ ^9f t«i^ isffiT %*' iTq% %r ^fii5i ^ « ^ f t ?it 
t 
v^ra^ff % 3«l «rrrf ^ '^%f # t *«^ crrwfns H? '^*' c«t^  m-
je T^ifrarr-yprBT rr QTt^ «r % f%ifr gwr trn ^imi \i «TO 
rr SRT^  T^ arr »r«rr fspifT ii^ Tsr ^ ^rrw*^ tri VF( ?<T»?rr»if % 
TfB^ 4n 3(wf^^ rr «rR 4Tfie ^% ^ 5Rrri t ^ ^ i r ^ ^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
55 
f * l 4m f*if^ fr ^Tmfwf r^tt e'lff^ rR;* ^wt ^^m "Pwr 
3rf^ ?!frr * ^m mrt nrt^ w-W t ^ %i" *'(^ ^ i ^ "^ if^i^^ 
'^ t m^ 'frfsT lr, r^nuT ^^ \ mm m f^rrr ^ mm rr irir 
^ ^mraT«i 1^ m^ TT^ ^ I T srre X^ ^^ 'n* ^  ? ?J« Ttt^ f^ ^w^t 
«Pl.^ t, H^^y, H^T I fr *^ t^T %«T 'ff%T V— 3Ii|Y*?T qt 
f^-Rt tT f i ^ itrr I «iTcf ^ sitH %rr *%tT T$T %I J*'^  
'i^ rra ^ ^ ^ft I ** 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
58 
t^it^f 5Fr'WY9f f i f ^ f f t ^ 'it titTT^ I 4Tir-Tm 
t>rxf^f ir(Tfff ^ f^fFtf W^ ^*^^ ^ ^ * ^ J^TTRY ^ ^ i rn 
«i«frHit1* vr 3irqT^Tt, r^rfH-sFiTt dr1^ tf^ f?TT JFT ynw» 
»nH «f -Brrcff ^^fr-frapfrf^ f t 3|»?T«I mnN f^mrr %^ qc^- Tit'iWT* 
<- rro ^fT^mi fifw : n * ^ f«fm^ : HIMT^^ %WT, 30 t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
57 
^ mm Hnnm\t 4tm% <^^ <^  ^  tit f«fv ? f^ ^m^ ^ 
*f i3<^Wt?!c^ ft- sff^ ?rr #?! f^H m\ I 45rt ^ ^*^^ ^^ %l 
^ r^n # ifT^ % ff^frT fWrit f t ^itix "n^TPfr t frftr^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
58 
r r 1 ^ * T ^ Jrtt ^^^1-f^^ t ^ ^ ^1 jn #15! f^ilTr #r nrf^nc 
f lPfr* iTf?f i j f t #jpK f^rf^ 1*1 f=r 'd" j<i»«mif I «?TV«I^  ^ f^x 
pzr^nx ^ .#rfcw m^ ^ ^^ ^ T R I ^^^ wrr j^« «i*Mia|ift> 
' iT^ T»??" 9it»rf % •fjrt!* fft^ ^ f^9 i^ III * ^ * 'rr ?*TRI #rir?i ^ 
^^ tn ?'t* Tff% ^ 1 % ' ^f^fH^ n'fT'si 5^ "wgrcp! rtssfi i<n *•« i % ^ 
r m «i«frr r r #ITW % ^ y'r l" t p r r - ^ ^ * d*tr * ^ih- ii^wn* 
• »!v mivfi • ^Twrtw %T i [ T 5H1W <i|T nr i qf^r iptrnfr <^f" ^ i f r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
59 
xH # f T t ^ ^ Ml «Tr-4f #r «««f ' f f t t ^ ' ' ^ ' ^ ^ *e^ i^f <*"" 'i^^'n-
»r% V ^r^ $^T «nr^ ^?rr % f^ iff ^apr t ^ . I ^ ^ *^ '^l^' ^mrr i 
iptn?; «i ^«§ ^ •f^ «fip frrf^JTf JRIX X5 Tf i^ i * t ^ : f j ^ " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
60 
frni ?i«rr f« l 'W qc ^ ^ «t5 ^ i «« p^ ^ * ^rf^i TT»^ 
#r Hisf ^  fr 4 f * i ^ i^ fTfHirf m^'^m ^  ^wrrx^mr tt p^ ^ 
litt ^ 3t* mvBif I frr^ -«iT^ ^ »6fr *ejnwf «ilt «^^HT #r 51^ 
#fl 5iaTC W #J« f t 4f^¥tVi f fT f^T^ "wqff^m^ ?J«nF^4t 
<ffi m^ w^ =!#*' >F ^ ^1% r^rf*"t7T v[t^% ^€^<if ^ t^tvirrfT^ 
# ^ ffTl%;f 4 ^ -TrTT, atlM!r?«ft S 5lf[ Wi iirtt ^^^^RT % uTtT 
0pfm ^ ¥1 ^* "^IN- qfttr. 2f ^ ^l ^q^mi iisi^ «?T#* t t y^ nrx^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6» 
^ % ^t * T e ^ frtPf t^fjWT TWr T3T, ^% ^0m f w^  qrr j 
ftflriffiT^Tr f^% 41% ^rrili f t fn r^ t "^TTiP-^fr?! ^f^m ^^ 
nf m'r ft ^»iiT tt^ qfnrqT H jn^r 5R 5t r^-nrr ^ 4tT »gT f»T* ?nm 
f«irr« it'TT ^Tf^ If !rf¥! f*i*iT8 <?^i^ =rf^ ' st qwr f* ^o jci 
j^ffi fr T"^  *^ "frir 4Tc'T "^  I nfs( 4TH S^^ 4«?fr x i ^ vmi , 
^il^i* ^t tiiinrr«trmrr -jTc «wr^  ^ wr t '* ^T^^ T«r ft i« 
?!* jftr mi -«i<if t ^ ^ ¥rr*T #Tf i t ^Trinr xirr, 4 i 1 ^ * ' 1 ^ 
Tr%* =1^^* SIT J^ATR ^ *rft*i— <w«rT I ^x ^ Tft^ ^ c t ^ s^ff^  
k #Tf ^ «iff ^ti^rr ^ ?^fr ^ ?ffl i5*irr *nr i^f^ * f!% i % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
63 
^ 5R *r NTCT <^«rt t « ^ ^ " ^ ^ T f»wffi smc-^ n ^ Iwc ^ «* % I T 
f '^ ^p^ ^ 4n»a I r « w m^m nff «t f i ^ ?!t «t ipr »rtr ^1 
mfu 'tr^-4T^% «r ftsi^ «f. ?fe i=! T^ TT HI ^rr»n^ «^nT ^ ^wf 
,«Tr<frwr tft, ?reTi|»|fei «fr, m m ^rr^: mrcd i t IT% %,"" ^ 
5^  wi^ «?t«^ ^ %!t M f T^  «t^ Tr?i 4t aw »f^ n^pt' m^ Ifi— 
9 fspff t r^ef *ta5B ^ «RT ^ 5f7%fr I ' l l ? 5 ^ ^^wtt ^ \«?^Ti| 
% 1^ f t ^ 3nrf^  fT f« 'ft a^  'iiTfa % ^ ^ ^t %r =rfr' w% <IIRT-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6 
"* «?c«rR^  ^ j« im «^ $^^s^ ^ ^^ *^ «tr% "wnx II let i i 
m wTx 9T«i»'lt^i ^ "iwrrtii «(rt^K it ^m wtt^ "E^zf fusqr 1^ 
Tm% t<^ f t t «T<!«fr fT #«!«! •e;ii«f f^trr %i mm «rrw-«^ '^ WT? 
**' j^? ^  t l f t m «Ntl ii( x^ f t f^^m^rr ? *" ^ " " 'R '"ftrr 
mtm T t^i^wT* ^ f^m ^v^tu^m ^rvrx f t 
"f^nr wmf f t T ^ \ f^^* X mi ^CR-^K^ ^ ftvr t^tTl^i 
tr ^^T %^ j«#r aif«p«i?iT f t fm WTK ^^'^^TVI I T ^ t^ wr 
m^nr ^ , JIT ^^^ ^^fmr j i ^ ^tfr ^* xs^Wi ' 
Tfjnt, et^-etzli^ ?fmt ^ «f»st CTCT rv^ nTHt wr ?!t«nrr,-wifs*?v. 
!• -!fft^ « go to 
V- -irfr- 50 to 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
65 
f^* f w?f| # siT* % «!rMw ^ 4^w f^-f^ *^ *r**d^T ^ mv^ n^ f^^f^ 
ram T'TT 111 
1?^ f t 'Tf # i?f ;^9 Mwr ^ f* iTf w arrr | i ^ 
I «|8| I %qTfr I rr^ ^fr^ ?t^ ^ ^ '^^ ^^ ^f^ ^ '^ *'?^ € '^ ^ 
art ???fT ??i|^  ^r w^ % dflrt *" qftrrt «Fr ^rmrCt Hrrm m-^wr 
qt?i «^  »frrr sffT 4T^ ^ »f 4Hrft H^ f^ "i^ T ft ?tf 5r%, t^tVr^ 
i|ftrf«?T ^ f»ir ^ W fr f ^ Tifs^nr 2f "ir €f % f^r =ifr" mr «Tn?ri * 
f??% «it % 311 3^w lex f?: 'RT i^cir ^ ?jt «iti ^^ ^"" i t^ej 
fit l ' ^ I J|f^ « irfn^fT'^, f^ r«E-HT»!*1 ^ i ^ ^Ti| ^ If fT** ?P^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S8 
f^ ^ik^ m m\ %Hi it # 1 rni nff ^ ^ m^ m^ 51^ 
r^ ^ % jffT- ** j^^ 4¥rr ^"T« « I ^ I f^ i ^ %*r t I f ^ '''^» 
fT#f #IT§| H d/tt *f^ «FT ^IR i|Jf Tit t( 7— «5i|y irn^ 1^  I^ TW iTT 
^ * 
^ k w^m t ^ r tT^ ^ *^roT *f ^ ^ # ^r^ ^ r ^ ^ it»«r § 
^ ntm ^wTf*r i t t fftssr |. nt«i *f 3^ ^ i-tf I , ^ i^z?J ««i^ i 
^, w «^  f5i ff-pft^  ?f ?if^ Bipi^  # fWt k ^T^m ^ fmn yrr %» ^ -
•i!i% f r Tift TT^  mf^ m^w^ ^MT xtt %f^ f * f r ** ^$t Tfr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
67 
siTT^  t -n^ c, «g?T f*r<8n^ ^ f^ ^j^^if^r fc^ T% 3rr?» g»« irf^ 
,_i * 
2if ^ n 'ill f^^ a»r aSt •fr « T V 'orirr ^ ^ aHT »t 3»r?r ¥ i * ' 
•*f I f^ 'siw nanr *^ i «feY ?T ^f i« ^ ^^^ ^sfwr ^, f ^ f r rn^ ft 
<ff ^^ * c'fhFn^ ^ t?r«f-5rr54T 1^ on^ r^rf'siiiT w ^ sprrt T nt^nrr 
%iT :in«!? qrer 3PX^  I^  f^f^^r^ •?t =ffr*\^ i "* «|5T ?T"if fr ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
68 
»«ijTTfVtrr m^wf ^ ^ l i f t irr ^ t ^|Tr 
ff T^ ff?fT jdt ^ ^i 'WRtt %** iic i^irr I ^ H W I srrft q^?T et* 
W - * ^T ^T «fr 1^1 ?f mv{ m ^wr # x^ifm I ? ^ %mr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6} 
Hit' wm ft?rr fit qrsr -itarr 0tT i m tw"^ ^ ^w ^ i "^n 
¥, ^ mrft ^ I / 
m ^ «rT ^ t t ?« ?i # f I «* m^ •rr, iiiitf^ i^ f^r «feiT % «rm 
^ ' s^Tw »r#v; -r^ Fs^ T^?! ^ y r 4t wm m 'rfv* frtTr^ ?! ^ fwr i * 
'^R'f^ B m "'^^f '^^^ ti«fami=T f*rrraft «??" « f ^ * ^ ^ ' rr f»Trm 
f!C XTf •tr I ** ^ ^ 'ITS '^ Yt ^ ^ T*ft^  ^ m T^T^  «n^  # 
Trj?# qr^  itiTffT 1| f * j€ ^ ^ 9i«l it^t »!«*! »Tr| q ^ ^ 
I - - «rfr- 30 ^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
70 
*4ttn f f t t « # ^ t i t fTq T f^ «it??r I m mm ^^ 
3T^ Ttt "^w ^ «^ «rrfr NRC ^^^ fr x^"^ T * " ^ ^ I m ^ 
^ijfT ^^ ^^nm t^ TTT f^ «i« ^ =f^ It-^ F! fHrni T I T 1|| =^ 
»?!S?i wft ^t>' f^i!r^ I JS5> hn ^*w^ HT^ H »r X^T •T-TT, qt^ *t-
4%i^  f>tit ^^ ^^ ^m^ ^ mt ^ ^ I ** 
<ielT ^ * I I ^ ^ f ^ «iff 43T— I '* 51*1 "f%x^ * t ^ qfr ^ v 
'IT, iarTr*«T^ qt ^ tw% ^ fcid «€tn«f ** tiK^w #t ^ff^ ^ 
i^ pfr ^ qp«% q| •rli i ^rRt, ^ ^ m q^ t'^^rq ^ t qn ?t is 
?f iprffT r&T I i V i , #rRi ^a^i f ^ q r l «frf »|f ^rqr i4«Fft | f r , 
^rtmqnft qc %afT qti ^ g1^ T ^ %i ^ ^ ^ ^ It ^ftm - ^ ^ r #-{ 
4«i 'ffr* I jfTSf qi|irr ^ m ^ff i — '#ftiTq qt^fr qWt ^ mrr 
! • -qfr» |0 UO 
1 - •q#t- Jo u^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
tf^ -s^ art f^rwi: mr % t^ ^ m"^ i%t«^ 
«f %^ '^  <|^ MTcl^ Wi t i f f <l#c!T ^, .#t " ^ ^ ^ '''Ri 4 , ^ ^ ^ ' ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
72 
(f^ i^^ * Ipme «?t "fr tfef^ T?! f q n if4?^ f t n^ ^\ 
* f^c? * f Hi|t% fs t^>« 5|j[irr% * ^ ^ T n ^ "Wit 
^tniifT ^ «|iii5e aim* i!t, f s i * ^ "ft ?nRT %=i«rr < ^ T , nH 4«fT 
<it '-^ fr li f^ sf ^ I IffR $«T % tifjf ?t g^^T ^ f^ 4 * ^rqr 
;i'dT n r^r ^1 t^^  ^ « ^ % ^? xrwrr rnmr 4 1 ^ »iVfr w ^ i t 
•r^  irt^;jf aiTsprr n^R^ iT \ ^ ^ Tl^f r r ^Tr-Trft «riT % ^rrf^ 
5^- # f^ lit ^t^ 4^ ^ z^ ft wm ?t t ^ *rR »r^ «r i t mw 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ti 
^wt ^ T «T fTR f i t 2 t ^ % # r t '^ «^T% il f^ iws'ft—rx f t wmr 
^mr «4, ^«f r^r«r!« ^ q^f-^f % ^ it *rr€ f t i 
i^ # <Tm-%«rrfr f^errft 99«? ^ T T tnr , r^ wnt n-frr ^ xrr 
3rr ^ ? ^ Is I *• nt^ sf i|rt TT^ § ^ r^ mrr %^ i^ ^^ ^ ^rn it 
«- f n i 4**ft ?> «=« 
! • -Hit- "to c i 
¥- -Wft- J8 C4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v: 
m^x tr Ttm ^m -*' J^rfr ft m* ^  «irfirjim ^ «fr f^ » r ^ 
^ ar^  iri m ^wr % n*" i^ m i^ rr ^ (ttv M 7*^ m jifrt 
•1«jf I *Tr«i% fWt *r ajM #r "fiptR! if?*, if ft ' #»TI ^rr^; * t WSPTTT 
zrmj .TTqfit-*aiier^ «rr I 1 ^ *^ i* 'fffta-nr I j^ i i , f ^ l crrv^ jR ^ 
m rnn * «^^' Tr«Mft«R I ^i^f*?1* #t frrft %, 
* - -«ri|t- jfe C33 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
^ ^ «3»lr fr 4T% ?T^ *HTt #r f^fft^ i t y* frft ^-f*^ 
artVf f r ^ 1% I «^ <H JWTC- J ^ ^ ^ ^ *?t^ «9{7T? fymr 
T-n? I y«ii^ H f ^ t | t *t 'tt t ' * -SHIT ^ EtTH ^TT 0tr-«r«^ f t I 
siT^ rt #t m f t 3j«i ms 1 ^ ?t «f^  i??^ jtrni ^ t ^ 
*itT ^IT- 5^T V^, fIBT Jf^T citl W 4ffT, ^Tf ( imT «^»|? I "' 
* • "-fit- Jo f? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
»T1H «I|' % crt*T •fsnf^  ?T ??igr %# virt^  Vi *?% ' c ^ 
tjt T^ I ifrnr ' r iB I n f It qrm ^fmr n^ ^mrr \ ^^ ^ 
tntt '^ '*'^ iTr«i»fftl # ?^f J?!* 2P^ # ^ ^ «rm- ** "flPTR, 
% M i fT <?rT« arm »f2rr 1 'hm\ ^ ^ % ^^ ^ ^^ \^ f^i^'Y 
<fr«w^ i( W7 T^ I ** 
?- -^ft** 50 too 
I- -^fr- j9 tot 
V- -^fr- |o to? 
U- -^ft« Jo to4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
77 
aiT'ifr-'fPrl f t ^ T ^ »rl frnft ^, f ^ Tret # «nr T^ ?? i<rrfr 
%•• jg f ^ 4T^ 4«r TT ^^ ^ ^ ^^ ^ t ^ T ^ rrzn vim xff 
iW srf^ ', T^T - ^ ?^  ^ i t ^ I IT ?t^frT-it «i?i wtf f*BT i^ rrz \ 
t^»rr^ ^ I ^ft" «t ^ ' 3Pft, f4t 1R ^ cTTRT fr fmr ^i ** 
fvi?!, ^-wpf .^f-pft' orn#t «B.«|iTir # ?inFf?- I , '^^'r ^cr^m ^i 
^ j j i ' ^ ^ f r ^ til 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
78 
wt silt' % ? >fisf w anr ^ 'XTTfr f?«rrfti^?i % qr 'rrtir 
^ «3rw I 3w I *rtfr »?f-«!f -^f^ tfr % r * Si^  I f f t x i ^ f^ 
ir«iT — 4 -^ Tq t, V* lit qfr 111 "^ ^^\ l^^ f^nd'^ fl j frt-ni*? ^ ?1fe 
• fniiit'ni* f t 4tffx «* ^ ^^ ^ xt^xmr \^ m^ nm^m t^rm ^ 
^ ^r* ?rr% ^^ i ^WT^ # f^ ffTsrtrr ^9 ^ "P^"* ^ ? ! I ijj,«i-Tnr 
2f lt(TEP! rr ^^Tq=r -airrcc^  "^ i n^ -^4 t t ft ^ T ^ TT fterr ^ 
<f%^3T jf%H^  ^ r r V *fti «^  orfnqt I ^^, «Tff «^  1 it?l $ TTT 
* Wrt- 'WTPTT • f t TTTT «itT * ^ i f , ^Tt T^  ^IgWrH * ¥t »y?»JjrRT, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
79 
mi^ tfmtt mn^ *r X^WT-J^^ x^emm %i ^ 
Iff ^n; ftr<E ^ ^ f^vm ^ w^^ TTMVII ^rff'T 
I 'f 1 'T ^mr 16^*1^ f*iiT "^ i, ^ ^^ ^^ *fff«i ?rrfr rr fr«rR sprm 
i ^ # «rtt«f, 'FT/Wr ^ l « i f ^ •ftr»n:f % tit y^ 5rrrt T H I ^ 
c|^ #• ^^ TOT I «isr ^ j^i^rrr li, -m m wwrfr ^ rnvmi '^'^fm ft<iT 
»r«rr tjf ??f 1% ssr^ NSff (fit te^ % w n ^ #r f w ^ f ^ ^ I f^«rr 
-^. f*^Tm «Frm : ft*cr f f'pfr- arqfr i^rft , ^ t^«*}o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
80 
f¥ aw ^ 4^ «n^ ti eft fiTc f T*^ ?n* " h ^ f ^ f^riWt i ^ \ 
#r Tf i^ iiitT?^ fT TTn t^m* iriT^rr i f ^ ^ fr Hf i f t Iwrft 
*? «fr t ^ ^ t t ^ »>RT% m- fgrr irt^nr ?m ^TRT ^^ ^ » '^ 
i n ' * ^^ tft f ^ ^ fr Hf ¥r %«tT j^rt *wr i ^wx , IT?! *r wr t r 
H5KftKT zf^ \ "Nsrt ?^TSf fr ijp vT 'Sim '^'m^ t ^ tT^ r ?! =i frtf 
f5iT ? *' ir^ «^Ffr f - ^ f t itanemo Tr f^^ ^ ^fr •fr i j^ ?^  ft q«% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
81 
?rrtT ^ T«T >i sferr ^ fi^ TTfr IPFC ^fr* ^ i—* «f »ifr*rT 
«?i^  # fr ^ r^r ^m «tr, «RftT«ii[ %=T"R 1 1 ^ 'fr^ T ^ ^*fr» 
r r f r p^ttr w^ t ^ I w?«fr-ar^ T^ft^if #r n^ i *rT|v ^ f * ^ 
#r ftw # ^ *t » i i r t t -x^ '^ TTfcPrf »ft^  »rf ^ j ^ TTP ^ fr% % 
i v i r %ifr i T ^ ^ i^T^ r #ft fr < n t \ i t »?t TTft «ris^ fr 
i|V iir >Ji ** f i t t i ^ fr ^ ^'Tfi' 'fr ^ •nfr 4rc JTR Tf i*rae 
'TR I ^ ^ ?^ qc ^Tiiirfqi! q^?fr ^ ^#f^ f^^l, #t hf #r 
lUf Mimp% fr iwer »r^ I q f « m # t ^ % ^ q f t »m! »rT% # 
«RT fr 'ft "** s^ts!, q^ qr "Rf t ^ qR?Tr ?!t| <fr t^^m, ^it 
tqrt f*fr * ET^ r q ^ T w r * Trt yj^ rr i * srrai jffr »fr?! f t »ri% % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
82 
fr l»T«i 'If ^ i t€ ^ WTO 'if^ * I «Y, «ri «^i»gi ?!mHw #r IPR l i ' 
»nH # n*r*t! nn%f^^fK^ ta^m "W^^ -f^ wTB ? c ^ \% <^ 
•r# %i ^ *f *Tre WT t ^ »r^ I ^"f #r iftfr <ir£^  wft^ «ittft 
fit mr^ ?ft «r?rrH i ' * ^ m ^ i T^r T ^ ^ I ^rq tit ^fr*, f^^ i 
# *i "4«ftf » x'^ 4Tf? ^T^ m % % ^ , %^ '^^ nf ¥tt % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
XH 
# ?!Tf <^ * fet^ % 'IV «w ^ ^1^ 5l1^  % *ft ^f ^ »r4t 1^ 
^ t<f?^ Ta ium*a4in i^r r f^t-^rftir'^ ^ i^f^ r fiif^ric irt'irTn 
^ f^rw»?^  fw i^rr f^mr %t ^ \r(i f«|=w>«;NfV*f^  #wnrt' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8 
f^'gf ^ ^ l # w ffni i^?( ^m ^^ TRTf J « ^ piil IT «r? ?ft % ft 
^ ^ «?[ ^ ^ V "ni f^ i^ RT * t »n% 1 1 ^ a i l # SR «rr «i1rt ?^ I 
I t^lT«R ^ clIWTf % #X t^-X'Hff ^UTtT THI—- | ** ^fhZWri 
^ it ^ ^ wwTt f t »r^ ** *f arra? fr ^w'tft 1 apfr— i ~ tf 
^ ir-m fr »ii% % «rt^ 1 ^ ?ifr-fifr jii f*wtfr ?t ^^ ^ ' t *" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8S 
fr ^ *n»f x l ^ - i^wrt ^^  iisrnj '^ 'i nf^ *i #1 t f t f ^TT 
»r«rr \ ?ifc ^ ^ f? 'ft w^Y =! 'JTTT I | , % nt '<»rT fr i 
ipjT ig »r^ I CIIT ft^^rr wr% % in^ # ^ f T Tf^ * T R ^ ^ * ^f| 
ft^ f?rr f^f^ TT i^^ ^ T fT«? tr, ^OT t ^ri^ X'^ *'*^  t ^ ^ »^?tf 'fff 
f ^ T^R *f f^fr, «i?rr t ** »n% ^ tfrr ^ «feiT srff, f^ x ^ 
x 1 ^ 5rrt?i f t # I w f ^ i r n n ^ ^C^THI %tT^ ?pwr ^ ^ V f i -
s^rr«fr I H^^^ f^  fi«fr =n^ i *' m f f rmfr •Bq^ E^^ rr c r^t^ tfirip 
^w( jsjffsi^wr) % wf?i ^RTf aftt «rr«n% ^^'TTO ^XTH" % i^r''^ 
iT«rTft- I ^ ^*^gT^pr* itfjpc ^ w^ 'srpfr =ffr* r ^ ^^t ?w-
f^ ait «^ ^ fip ife »lt % i^[?rr %• f^ mc f lH fT i r f r P R ffr' 
ftirr I"" 
Twwf^ TT % ^m f r w r t r %, f ^ 4m r^r f^ i«?T f t x ^ %,r=«p«rt* 
¥- -«nlt- 91 u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
88 
artt 5€t f ^ ^ -** fWr fS««r k " T f ^ - ^ T S t f t n^f^  fr ^ w 
^*rr ^T'sajT^ % f ^ ar«# TP i^ 3|wq[ wFTpTi •nTT-f*??n' 
3- -irft- ^ ui 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
87 
%T f c ^ I t %i til ?(HT % fsrrt i f ^t ^"^ 'HT^  ^  )^i*-f*iirR 
«i fnsf w«rr fr i^r ^ «»rT ^IT^ fit #%T ^^*^^ ^ 4 i *" 
ifijpfrK f^ ^ 'if-'^ff f t TT^ iggRx f^wfi" ^ ^ ^ ?flf iflra% fpnnr 
^ frTPPC W T ^ nfmr^ I f*irx XTB ^ 1% «mr »rtrR fr <i1x 
Hf: f^— wr* ^ nKgtrti x^ ^^ ^ t ^^ «nB-irm apr «Fhf 
I - "-^ft- Jo »^  
\ i - -nfr* Jo y^  
0- -Wft- fo y4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
88 
^Hfr*** #=f f*R ^ «H «m 'TWJ 3rtX IRTTT 'TTt ^ ^ I ^ % 
m | % * r t l R l f | * * f«^'?*^TE^«l1l«^«JTf l^ 'WTfT-** l lT | 
t^ rrgn ^ ^  T^^ WT f ( %^ t| ortt afe *f "TRW *^ «^RT fl|t*?2 51*1^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
89 
jR*nft««N I m^ %iT »rr, Iff wiT^n* »rWr I «mr 4 ^^^ 
f t i r ^n^»t XT^ ^ ''W^ ?* ^^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
90 
srrfr t*pi« ftsf^  t'^ wfrtt! ^ m m m^ %i itsr sTtr TTsftrni 
^ « «^ ¥r TTttT ^% «n irf ?«ift V * «w %»Trt «wY '}!?! f t ? 
orqft ?^ iftftiigrrTt t «wt ^ * ^ T , wt "CTnfcT?! * i^g^ pra * ^ ^ ^n^ 
k¥i^ ^^rfm f t «rt> - #ra ^ I f r 'T'TRC I*- m m »ri^»wnR-
«€?! # ^ v\ »rTt«wf t^^  «nfi, !^^- •ro| ¥t ^^n^ TTCJ f*?rTW-
# ^ ft ' ^ w Y % HCf fM*rd "^W I ** 
wiTf'iwt^ «nT« % ^Taif f r 'Nt ff^ rsnt # «ft^' e^ * 
9|"f?rr WT nt^^OT ^% f t ^Tfl dlTH f t T^^ \H 9 ^ T-»ff^T% ?r < r ^ 
** ^ "fr ^ 1 * f t ft?j ^ff ^ %i iF% "%^ € ^ *rCt • t ^ r^j5 
^- -irfr- Jo M 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9t 
%i ^ ifw|*i Jf 'fm I H I <WT ?** 
iW^%5n if^rr 15miqK«r ft arte s^^ m «f ^ I wTt^ T r^rf^ iw 
fr ^^q ait w?ftRTr-if nr, rm^ xr^'^ftmr f r - ^ <f ^^ i f «f^ , 
t ^ f t »Rrr f irtrnRfntq arr*^tw t ^ ^ irTftBr«?fft f^eftr 
f t T ^ I f^ €'^ f«rr qc «fr "Nftiei f t ttr^ifl?! ^1^ ^ * * arnrrft' 
% qf?r f ^ ?!t«l# -*«**? ^^ #t JffRf 'itt artir¥f«Tf ^ 1V^-
t f ^ «tf, wrgrr^ Y I «rnT ^ R I ^ f'N^ ^tfmf ¥«^ f ifrV «i^ ni^i 
amrn #r ^ ^ n i l ^ - ^ ^^ X^ ^ f^wr^c^ #wff % 
«i[ t % ^ ¥nii*t tfrl 'wt'^ f ^ ¥ I 
it^wr, ¥it'«nf t 'Pi^^ %?rr«if w ^ i i ««f 4^ 41(^ 1 <^ '^HI, T T ' ^ T ^ 
%nif KTTT t ^ ^ Tr% «Tni-f*rct«rr ^ , i f r f^ ^rvrr-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
92 
^ ^ T T I S^  vfv I aigr f t f i t ^ ^«Ti ^^sj. ^  f?wT- mm « ^ T I 
iFT fT^ - irr| ifT qrfr ? ** ^ qtx *f i3*c t«T i t 
• ' art«t ^ "TPfr ^ T^ rr i li^T ^fr ^ x?T % j «itt <wft-««ft i 
«rt-«»it aftx t^f q? >§ 1! ^ I '* 
m mvm err ^ i r f I nff f ^ i j P^TOT »H i f f % 
?T^  ?f^  arRi ** if^* f*i% ^rni *f ^ ^ * f } ^ %?rr ^ pi^f ?Rf9 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
93 
^ ^ IW r " 9€t 4Tt^ ^^ t%r«?-nr >^ ^ftt t ^P^IT #r ^ *f 
^^ o^ f^o^ ro ? %, '^ f eft tferrWf t r f f IFT % i "* aitc «ift* ^#t" % 
mt^ "^  (gf '^^T( ?^  1 ^ %** "^Pi ft f^TT *?( 'fcprr ^w^^ f^ wirt 
I f?i? ^ »r^  I t ^ ^ 'iiT'i *r j^ fiR ^ ^t^T ifr* ti# «^ '^^  ^ W 
qc ^ 'T?* I "^ft- ^^ ^T^ m^- «Ts^  f4r sffr' 4TV i "* *i-w fr Jif 
^ftT ^n *f^ I — f«^ f ^ I irr? HFnrR ^ ^ R H T ^ T ^ft^ •^'ir 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9-: 
w^^ rr jRcTRT wm ft" »r2rr 1 — «pf f^ ^fm ^ #rmTT?rr % ^m' 
i^lta^ ^ - "* r m x"^ ^^rm^ ^ ZE wr^ k ^ w ^ i i §^ i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
95 
ft I 
w »iT? § w^^ ?i«rf # r?t 'T^ ^  f r , w% fiTtr ^ 3 ^ 
f i ^ % w?i «N Tff Tiff y^* '^ w ' ^ ^ ^^ ^^ '^ '^ wt*. 
!w omi ^ •<HT «f. - fT«i 1 ^ * «j^ »rT mm ** <r«H: j * f 1 % ^ r r f r 
f t ^ ' T ^ *^ %T ?!t f ^ ^ta i^^  •p '^rr, 5rRR «prni 'Ft offtw tfgnr 
i j ^ i^ tTiwrf ^ Hie;! ipr?iT f t *|!rr *rrt f iTr i 
% f ^ ^ ^ \ nrf gne %r , •wrrqrfr ^i ^-^ HTRR f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
95 
ftr^ % «rR ^Tfty^ i>arr fr g-m fr r^r^ prfr ««?j%xtt m'rw 
^ wt4 ^PT^ ^fi\ %* iR«tt " ^ * i^mzsH * Ifal* ^ *iw V—-
^ vm I— ^ ^% I— #^  1% si^« # ?t?it ?— =r^  ^ ;^^ i ** 
ami 1 ^ V I iw ff^  ^ t ^ ^ t ^ ^ ^ mr^^^^ t^ % t^qr 
% I 
dii>f»;"d 5^ ifr %i ^ " i ^ mf ailTc y*?^  «rtfcPteT "fr ^ <^^mj^ 
** a«? ^ - ^ # d fr ^ »fr TT^ f t »rtt I *' — ctf^ ^wnm 
^« -qfr- Jte CO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
97 
mx ft^v w iRWT-i^ =?f^ ' icrr I 111: i|f: ji — IT?' tf -
^ T rr a ^ i ** 
flif^rmXi ^'TM'**?! ^TfCf '^ '^ afft'T!TT| *iiirT*rri'??nr, w i ^ w r 
1pMwT*fTtt5i[t ^ i^ f - ^ - ^i '^ ^^^ ^pwT t^ - ^ *prr-
^^rm - "^ — I *" arrcTft m^ f t <iii »n^ • ^^ «m5i* 
;]Fr¥m- Tf^T^ ff ii'ftrtrr I T qra f | X T V - * " ?rr-crr -^^r* 
fr ^^ • ^f^tsn- " n ^ «it« % ^^ tt t ^ ?rra ^ ' I T ^ ^ « ?IT»WT 
fWTTt ^ - f r r ftifi" T H ^ , f^?w^, ^VT9 w^ 3rrt ^F x€t* %i *" 
t- fxjX • <rrf*w xT^ '^ ' ' ^ Jo CO 
¥• -irfr- jB \)i 
M- -^ft- Jo «| 
4* - ^ ^ jto ^1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9S 
ffft fT T^ffW f^lT 1^ 
* J'&^ Td'^  ^ WT'ft' # ^ *? "NTH^ 'i^T^^ '*?WI*n' W^*'? 
>|n!# ^ "ftiwTf i^ prr , f ^ l wrim^ ^^ y*rl qff fl^ifr ^ ? T , %iVr 
f V ^ "WTTJi I ^m^n^ II 5*^ ut I f x"nsft7?i ?ifx "Jfrn TIT «rr, 
^wff* f*?%t «ifTTT^ % J « ^ TT^ '^  X^ pnr ^ m, f^m «rr** 91^, 
^ r r f ^ Till *iT?fT V, <it «ifT^«TMWF«rr % 51^^ f^*^ ^W^T^I 
fpi rr %ffT =1^' % x ^ —- ^ * *5|»grrie T ^T ?f t%x *wrTTW| ** ^- i^ : arrf»?R x^^ fr^i f^ jo H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
99 
"^ic '*^ 'BfX ^ w w f *n", ^ ?=?# =ftfff ^?T *rT aitx ^wr-f^wT 
XWT 'IT, *CTr q m& ^ ft ^^^n^^f jtqrt t» ^  fTT X ^ ^ ^ ^ 
IBUT %, i^r fT^ W icirr,«qft irc ^ «|» % r r i^ qne ^ 1 ^ f x ^ I t 
I - -iifr- 9B <m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
100 
4r Pm l l feT I a r^mr t ^ w ^ t r ^^ ^ w^ tr f ^ * * l e t | 
fiw T^ rr «rr, 91 I «rf ^ ^ ? ?rt" ^ jSTif r^rfj t»m 'frf ISi^ 
it5fT- * WRT ^ i m T^ iT %i 'rfr' ?Tt, w^ ct^ ^ % I i?r% s^ trw 
"V* * f i i ^ q r sr^  ^T %, Ti?i *f I ^ ? ^ TO5ft f^ftr^rr m * W T 
*f mwT TR fS^ ^ 'W ifrt "t^ JiT 3rr x ^ ^i *' lex tit tit ^r i — 
«it^ f t ?»t $«T I •• 99 5fTnfr ^ t ^ ^ 3^ m mr ^ vtt^Fn 
?- -wfr - 90 to? 
- ^ ^ . 
-Ifft-
-cfV^ -
30 <o? 
30 ^ ^ 
g^ - V'CL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
101 
f r wt^rfr ^ ^ T «IT »!c»i 'Wiwr I§WT f»??rr fit r r t •r'iH «(t<^ 
% ^ f r «iw «<h» »rfr ? n l ^ i ** «|r«ifr «rT«i ^ ^ITC% nc "rt^ 
<f f f r ^tfniTf I mt *? w r r I * " " ftR «f ^"ir <*<m «lt[?f ^ T R 
^ qqrq wfrrfsf f^ajr %, w t w^wT f«rr tT ?jt ??w t^rrw ?tirr fr % 
«T^ fr T I H f r vieccH?rr f r ^pF'^^n wf^ »ft 5 1 ^ iftft t 1 
f tr^ % t^ r^ T-j^ if f r fifxaif, 4r¥iVrT4f ^ 'fr *?rt%rr-
fr W ' l ' ^ % ^f^it«^ "^r^ifr^f^ a^fr f^f^ nrr *fr enrr ^1 f^l^ m^m 
TWHfwm f r ^wr^ m^ «jt>r^ «wi^ mr*fr ST% nili afrt^ % ^ 
^f m ^^ ^ ' f r ^ wr ^TTH I N 2¥r 1 1 2 ^ *Tff % ?!t i^t^ iJffr 
t - t H - " T t ^ jTf% f r *iw, 99 to^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
102 
fiftsi^ % .rrf>ff 4m ^ ^n *rftT i^irr w x ^ ^t T I ^ t> f% 
fwm ^ ^tm T 1 ^ * T ^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^^ #r artt ^ T^  >Si 
^ ?i«T ^'* t twr « | i ^ # sT^ * ci* fiRfV f ^ *f fr xwr 
w wrtr if *n% *f x^^^x- f*rTRirft> an^^ rrilViTTf^ rTai!' w iirpf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<03 
viT«rT^" f^^diH" f t w n w «rf ^ i&t ^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10 
<ip«fr "Tr ^ 1 ^ # f r T^ %\ f«fr %f ^^nrr ^w^ Vi '* v # 
aft «i5rm TiiTvr ^ t ^ ^ «iT dr j^f» i 1 ^ % I i f^ *f 'JRWT f i r mft 
m^ akttT ?l f f T artrt <e«P 4R»fr I ^ I w^^ m t « ''^^ I — 
^^^ ? l ^jfT aiwr ^ ?FiT -"* «rf "fm r^p? % ^"wt ? — ^ § 
^ «ifr '^t '»nr»rT { ^r wr^ i 1 ' " 
\f -^« ^ ^^ ^ 
4- -^fr- ^ tfc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
05 
Iff ^ff « ^ , c?a( ?iip ^Tf^ Hti' f t <?^ 4tT -^ ii m HrmTm 
% 
v{m\ — W 'TPi ^ m m mm %i "* * 2=»s=r »Trsrr ^ ^ * 
f r ^ ?j^ ?rr %, f^ f^ w % ^^^f W^SF? f ^ ^ I «rw arr^  i t fn 
fTsnr w^'^ fr ^ Y ^ f*?^ r^r^ , f ^ ^^ nrq ?r grmr ^ «W|5F( 
m ^ ^ T^HT »?n?rr i i ** e?fr ^tfft f t srrc?! ^^ ^ |;^*>PP? 
i^«»fr I !i3 mvn f t r r 1 •* *" mi^ I 5r«m fr srtvfr I 
f ^ ^ 3^ =rr ft»rT ^^ 1 dPi ^ ^ qt ^fr* ^nrrr 1^ <^ % ^t ^1 
<- t *^ : -^"^ xT»^ fr m i 30 m 
?- •^?r- go ?^ u 
! • -Tfr- 50 ^^ ^ 
VI- -^tfr* ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
106 
w r i t # Tnrrt^ a p f fr st t a:?'F*r «n: i ^ 
fii^ 4 ^ «K^  ^ t f t 'ft %w ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ff^Hrr ^ *iT%T 
list j«mf» ^ j^#rr <jw«ff iwr ifi qtsj^  # Tmiiim ?ff #^«rr i^r^ nf I 
ftgu ifTff * f ^ fft #WT f^?«wrfi" (irrl t^s ^ # r^rffen 1^ ^ 
awrr fsufr f*P» qt iw fi- »n*r qt) ^ ^ fl*! "^^ ^ « T wff* 4 ^ * 
^ : t f^ C«f. drrt^ »;i ^ rf^ # »iWi atauT, ^ivft w^svft : swr 
5|tt^*f * f^T3pr %?ifT*, ^^ TT 3rr% %f^  t ^ ^* ^ ^ tft vfrf*Rrr 
% f^m^ ^ eft ^ * ^TTTt^ M w i f o t HTapqf W f*r#«rtrT % 
sfrvT 15r^ «ft*mT prw 5FT#T m^n fm^ %\ <m ^ w^ ^?rrr, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
107 
*rpft I f^ *Tr4 qfr mh^ ?fr* t« wrfr f t ff^ rm 2f iB^ rc« 
iiTt^fir'Fwri xf^"^*^f '^ rf^ TTT, , ^ ^ , Trft ^ i^^ t i^ "^W ,^ 
«T«i^  T'W-i^ ^^ t*rfii«9if^  fr 3is^"i|.f^:Twf W'T mvi ifoff fR5f?rr 
% I 
•f^ ?*! ^ 1 'rr«i-«^ f 5^itf^  ?ri'ni t^f^  <a^  ^f^ WRI ^ ftmr 'irr ?t^  ^ 
nm 3F«i^  fr ^ «a^ ft" HT »rf I i : ^^ ^ f^ rorr -aTTx f^Am 
fr ?nn^  # ^ i — "Msn" I T »mT «^r* %ifr %i ^t^ ar^ fr ^ r r ^ 
r^nrr \ f^fw I «T«I «t«T % i »u«if n? I^^ T fr w ^*fi ^n nt 
Tnifr ^ I ^ f? 'Mar # f^t «f S?r m^ ^i ** 
ftiffr ^ ^ w»* t : - 1: ^fWf tf, crwfr fr ?rr«i=r ^q 9t nt 
f t ' x : €n*rR T^t^ *t ^ i | 30 nt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
108 
f^fTx irfrv I «^* « r 1 ^ - qara* gn^Tt I * I T«^* ?ifl f t €# ^ 
^ik tti3i# t «Ttr I sT^ "ftpf T^<i IT fi-pfr 9t «T« ?it «n^ a^rr f¥ 
•il^ift I f^^ wt^ I t 5rra:fTH '^ ^ ^ T^f^  '^'^ ^ ^ ^ ff*u9r ^r v 
'P ^ 4»?ni littRi 4, tir ^ mnr «rr ** TI* w^ J^ rr f^Hdi i t ff ^ 
«* f*R ttfwr jft * "itfi^ * w{ 'fKfn' I t^ ^wr t ^ ^ ?!t Tf % ^IP^ 
«^l»fr ««tC T?^ # 4T|i! 1j| J^ l% ^ t i t ! Tnf \f ^ «!f f t i^4Wm 
\ t^ "^ Tf 4t ^ mm /t{ mm #r r^ra ^^ ^ srrJwt- T"ntir?mr 
Iff roTR # 4tf( fr *^w f t t^l, fr mr^ «ror> v ^tn* t*r«BT %Efr 
J- -irfr- ^ ^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
109 
mm ^ "^f^m- ^ fmn^ 1 q^c TT^ gt ^ fN r c?t ^ftc-^ft^ 
wre q#T ^1 T^PSR 15^' m KC^T^ T T ^ m f^r fr ?(Y »r«? «fr CITRIC 
siff I — 5rni fr «*«rr «fra t 'w ^ - ^ ^t ?rn Tfr', m m ^t wr-^r -
#»qf, r r ^ ^ , f^ |^F3i?rr, c^- i tS ^-mf tr ^^,Ji^ ««f« r»rr«r 
«rT? "f*ITl«l ?«!t^ ^ " ^ I^TcTr %| ftr^ <ftft ^ ^ !f f ^ ( ^ ( IJH38| iT 
I- -^f t- Jo fUo-Vtt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11» 
•• B^T^ T ^ ^ j « ^ * t t<*#• # 'T-rfr «FTT^  T i # " <*fr • ^ ^ f^pn 
*' jn T?T drr^RiTu, ^mf-rm crnnrni i 
fr«i^« icRTH I 4TTT mtf m^fm # * rnrirra, #rr irfr, T ^ , 
WT mif^ % eft** ^ « ^rf^^ ^ y^il »rTef qc ^wf^  ? W R T ^ i^^iri 
^^ itrnfmr^ ^ tpfrr m^wr «TT, mi fT«i?« ^f*=^fT f^wr^ ?nn-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
II 
^ -^ 
qi^f^«rfimf f t *« ^* ««^ -*»^Pf«:f cTtT qr^* ^ T^4 I ^TH 
^^rrrrx S f%r «IB^ W T ^ a|Tf ^m ^TR «»TI ?? irt i^ «WI?WTT 
^^ r^rft 1^ —- «Wm era ?w; eTve««rm}^ ft m,^ #rt2 #i X'Wtf 
^*f - ^ ^ *pr *? T^«? wnw( f€^ «!t*^ ^ wT*i f*Err i "Wt fr 
aitc #T<rif fr i m e^iwc # ! ^ ^ %r »rr, arni ^ ft aiT?f UTT-
?• -«r^- ^ t i l 
V- •Tfr- 30 t i l 
i * -f'fr» 50 t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
IS- •wit* Jo fo< 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
in 
I f ^ H ^ -rtt ^ I "* ^«f"* «R "Wf «T% t eir I t icHPT 5fT% 
^irr-** f^ e i^T* i l w f ^ * "^  ?** 4«i=?r «n;fr #t f!«^ rr $?rpr 
f^«^ ;f*nFZ'5f «n^* fit apu t q ^ Trf^ sqf #r ^^ff^ fr t^f^ fWr ^, 
m ^T^^mr ^ff %, f i -^m irc f t ^ ^ W, qt'^ t ^ ^ § ^ 
t- t ' ^ - ^n i^ TTJ^ ^ * « ^ Jo tu« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hi 
f?f^ ii?i^ ??t %BTiT ^ i^s^ WTf^ irr^  lar'rf^^T, »it|-9W^i ^f^ -aftt 
mr f^T^vfs^ Xi ^i^\ny ^ ^^ ^ ^f^ ?j'^ V, «i»ff^  ^fmr q^  
jTPmtfif vt fq-#»^ fT r-i^ftn^ im^!^ ^^rM\ ?rf^ rO ^ t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t5 
^ ^trNr^f t t fr qci «T% ^  »r ^ ^mfh ^trftwnt fr wf^i 
ynmrrv ^ fr crafft tj, djTq^  «n<Sf i t ^^ # f^f^ ^ % antfr tf, 
^f% f^ n^nfr I i wist i^wr wrfrrtw nt^nrr f^irr r^rfrr %f m 
rr i?-msT ?it aFrnrr %i ^f^ err^*? t "wrr«TTft?ttrr % . ^ B ^ I I 
«r Q'm'r ilifr qfff^ j'rftf^ jt ^ «rf f^i^t ^ t '^^t ^psr ^ '^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M6 
^^ ^T«m^ I ,^ T«i7t "^ 5rtU^T 4rf^ it*rr ^Ti?rr % 4Yt j^«^ 4g«ir?»T 
i t | i f r =? ?i?*f #r»?* #r >?m=fT i f jrat «pmft I , si 8}f¥ ^ 4 *iTf^iT 
•^. f o"^  - siif*rsr^i ^ V* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
117 
fT ^t^f i^ *m >*^ itrr?i =rr qit%? '^^  ^ "^""W ^ ' ' i t lY pit ^ 
^tfwfr^ li 3K:fT t r ^ irTF^ i??! ^T f'T't^rr t-^ ^W f^>* imi ^TTW^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
118 
f^ff^i fswr %« fnq^ # Iff I HfiTir ?T'i f # ^ m €»nrfw «rr»if-
»fl% ^  4m %i *IR ^ f i ^ *^ ft •* »»irfr ci€ fe ** # ^ ^ ii, 'tff 
^ *^ w f r r^ wr j^a <iftt?i T^*frtnr %i i^x ^ ^wt jiifr ^^- IT 
* mrfT" mvft fV^«# '^ it^ ^^ ^ ^ «1t-«t^ *Tr^ t, 
i|#ifTft«jt «?«f #»«^ € f R i # # f f?aft %^ art* ftEfr €*?TlfTX * ^ T^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
19 
f«i'* dTf^W^f' wrf>i^ f*ffT«m isTcftf ?w f«r^ ffrfM^r' ^ , 
nff mm i% ^ * i r f^ '4»i f t* ^ W T « I ^ * Irw ^ fr f t r fW 
.^ t n - ^-^^i "^ '^ wr^"^ "^"^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
120 
iTffSSSSSSt 
^mtn 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21 
iurr »?witiT ft TIT I w ^ #*• ivpfr qi3f f t M , g^ 4tt 
?T jrrm we #»- jf^c 1^  ^  %c ^  ft" «I|T I m^^ "*¥=^ wrtt 
fT ftTfT« »fr iBft #if «f i^-wrfswf % ^K ^ fr tjt?rr %fie^  
gr4 ifm w tvfr-*rnfr ^ r^nw TT? WT i^jaif ^^ ^^ ft 
?^KIV x f t f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
122 
* 
?w I >isw1»r €n«flrtiff, ' itfr ^ i^trr ^iro«, f ^ - n l^ap^  arrw^lm, 
irf«n^fi 9tiB^i 3winr 4 T W I ^ , m^i^  isrsp wr 4( ^TT arm is $ffr 
fifr %r r x T ^ n an^tli, f^i^t^ # »=iT«n!T (rr«rrftR% « m % 
jqif t^ fjgsH" -^f^ 'i^ «^ne ^m* ^ T Of err ^i mf^ {pw^ m'°^ ^ 
qtlf^nl^aff fin* ' i ^ tRft ^1 5lM^ *«» f t «tfFT ^ 'O' «rf^i|^ afTflT ^| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
123 
?r«rr jt^ rfViTT T P W ft?rr % ^ it 4^ %f%i^  5*^1^ s t »?t»r?rr %, ?JHTWT 
^ A .3fPwT4 % I 
•r^ rr % ^  W ^ ^iTft I T g-mrRpRiT ^ ^^%<w^ r r ^ «F?wr 
^1 JW "^9=^ ^T5ft I y?¥^ f t ^ \ i $ r i^ tgr: f i r ^ I -Rirm-
tr I *j5F ?!t Iff 3rt !F?^n # f?TTrf^ tfC^^T # %?x ^ V "RR^ 
iR*n^ i^t^ SB'nr »cm, XT'^'J T T ^ I i^giftTer ^rrftr Mr'«n +!t ^ Ifi 
aiift %iT*^ fi'Tf i^!RT i?'«i«T %t%i ^ ^ ^^^ # ^wm'^em^trr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12C 
f^* ¥f ^ f^^ffx w r - f ^ *f ^ T xfT f ^ ^!#*5, M$nf "^Mttf 
«m<frinwT incf r r« j I T H I 51^ ill f » ^ ^^if^aif ^ is-mr 
qifti-jpfr ^imi x^Tt»g4> 911^ WT e«i?^Toif ^ f^»rr| fcf» x l ^ 
fifTff I $t^frf^? "^wm ^ ^ ^: ^^ f^tx «^rr «it| 
iT?nr %! ^^ li fs ^ ^ *f ^x^wr ^ t^f^i »?r srr'?»? i t ^ ^ 
3Tirnapr«fr, ^^fT^Wf ^Tt^ # t^ E^ if^  ^KT st r^r^ ft ^ i ^ ^^ f 'lift 
^ f t »^:j?sTr f t ^ wr t r t c « ^ ^ fr 1 ^?wivf ^ ^vncTrf^mr, 
^ T , -wif^twrf^^rr, « f ^ , «K"^ JTR ^mm9 ^^mr^ ^-^^mtt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
25 
w^ ^ ?PFt f^ff f fTt*r^ ft^^ mi( ^ff I crriTf^ ii^^zwrncf' 
• j fun «^ wpf t # 'Cf!!^ I T T ^ qx ^ »r?^  r ^m ^ w^^^ffh 
fir ^m^^n ^ ^ tsiia ¥ f <ifrr f ^ 5I-R1 ^ ^ ^ ^^ "^^ % 
qfTt^  sftx f <t ?nft "^ "^ srr ^ qr^ r i ^ r^qr?!, p^HwfY'Er qt^'^T >- ar^  
i!t 'RwT f t «-m f r T5am«rr ^ «i«afltx^t # nfiCT*? H qr?rr /Tx ^^ F^fi-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
126 
T^if ^^ wrr^ ^ ^ 4 T 3isf^ ^m^ 3n^ I * s^ ift- ^trrf^ * ^ o<r^tt#t 
^ «!r%^ X ^  "rTr i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'27 
% i*rqj[ ci^ rr 5wrm f ^ T i '3t«yr*<;rft y ^ m wr^ rr ^m ftrr^ u^  
"BiW T^r $ it-^*^ ^ T ^ t ^91^*f SP i^ ^5lTq, f^TTT, F^WT^ t ?rp^» 
im 4Yt 'f^ ^rnfr f^t^ iY ^ s ^ »r^  tm^ mm T T ^ T « ^ I ^ ?f#rtrf 
aFiPiifVq«r, ^ , f^ T(Tl^ «i«T, ar^wr» qcT^, ?r^1^, ^mh^m arm 
fr XT?! \ * w^m , * f^irn-*, TT^IX ^^ * r^r'wx % * Tf*i ff^rr*, 
f r ^ >?frH\ "^f^irrf^\ • f^sfri^nsrr^ * mw^\ "^ ^^K^ 
arr^ =?ifr frrPr2?f ¥, f W «i'^ ?w»ff^  5frirf,qftTrx, wrwfr^r ft^^ 
^f '^^ s-earwii, %w, ^isT, ^ arm rr «rrpf T^H^ f^ rr ^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
128 
mum afTf»t ^^ Tsfr ^ T'?jt«'u ^n t« Ttr i 
5Rfr^ f rr «fTCT IRT qfT f^^ ^TT"^ *crft ^t 'r^ ft'Ttrr >ifrt fit^ 
<nf ^t ffrrc 'if'^ T i ^^ ^frtr '^ 51^^ ^T SRVT 4 ^ 5^ ^^  j^pt *f 
t*rf5pe ^ ^ti?ftJi ?t?^  ^ isfpfr # g^ -mqcwv l^'^t* ^ <f^^ 
(f^jRTar nr'f ) , " ?wfr * n% *^ tp; ^ ^ T I ^ \ • m^ ^ff** ^ 
(itfs? t ^ ^ >• * t t f * ^ iFf ^ (^ jprn? f^ '? )> * «?if^ Pn*", * WT^* 
* st i i ^ crnRm (xi^^j «r"r^), * 'TTfr" (firffr«« «Rf) r^rm 
f^Tt^ TTf SUStfTT'lfi F^Tf^ Wf ^ I f f WTPR^' *5" R^fT^  ^ 9?Pf?! ?q 
« M » ifff ?i^  f¥ ipfr'-fjfr* wpfr ^ ^ l * i f t «?r f^^ B n "^ p^irr 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
129 
If <i^ w^ ft" | f5 f ^ ^1 fit' qT3f T9i!r!rr *?t % i 'srffearr' ^ 
it^? »orr *Ti^ jH^T I ««t^ icf% ^ #S!Tc- F^^ Tft- #r f?iR j^l^f^iprr 
rintiif ?Ti%ii!ft^ T ^ f t f arftw 'iwfwfnr ^i mm ^^ fiT'frii^ 
(fRll«i|T>» * 1^T3%' (lt?l ^^ f?n-), * SRftTTT* ( T T ^ T m * ) 
*t 4if.xT^*,* qrft*t*(f*f% ^^f u* n^^ ^%' fwgfr ler", 
(sftn J f^^ rr), • j«w? T ^ JFT a r r t^ WTH" C « I « ^ ^ m ^ ) , " 9<n2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
130 
^ f oti^ 4, vt(t<m^ f t t ^ ^ x^ < J '^ ^ ^ oTftm i^c!: «I?T-
t ^ F ^ («itw t t ^ ' ) W^T «t l-*t t mmm (TT%*5 «mw ) #t 
^ %i ?ft«r- «n ^ftw ift^ i?»ri^ arr S afrfT*ff «rRilrffrr wt f ^ ^-nfr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
131 
f^rw^  *( 3t% afT^ 9'«pf f?wi«l, s^nr^ ttSi ^mr^ Pfwr^ TWT jrfrtrr 
qr a^  ??' % ?prmt^ ^ ^^ »rm fr 'rfr* ^ ^ TT I * ^ ^ * jwrfr-jr'jf 
^ «jwr^ qc ftitr - ^ nr^ »fTf^^T % »|t»r«rr fr ^^ ^ it^X 
2^  ««»fr »T^  f f ^ I #^"rt 1"^ ^* ?^5T 5pn?T fr i ^^f^ 'i^ wrfr -
^mfttrr JW5I # wn^ TTsif # «^qft ?!8F %? ^  tjsnr i f ^ % «N5f f*ifr«r 
% R^^ ifs? ar^  iffft wrfr w # f*r«nwT^ iTnrr «*!?«? ' i ^ ^ juft 
I rrxtrr ifiH %^  n^ I j f »rl^ f t i^ % «^T?r ?trrPT?jf *l f^ wr ^ 
^T ^mmT "nffr *Tr vrt f^t^  «f ft nl f^wR, ^ ' T T X , m^rft m^ 
wt wrr %r i f l. q^ T^ c life ^ wr "mirr i »j-n?rtrr j^pmT #r ^t^^rrr, 
TtR-«f»T, ijrwf-JT'ni^  HP^mnit f*HTT«iTtT r^rf^  ^r f^trr tcr|; | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
132 
^fr f^"PT «?i M> i^f I f q 1 ?»!( fc cfr«rr % f^% ^i^ttrr ^^ Jf 
iri?i «fT vfhvm »r^trT f^-Pf % «T«i 5rfHi«?rr ^ m% r m ^ f r j -
»jfft lit ^ f t T^Ti!! f t ^r^rrr •B«w?«rr #f ^ir'TTwr, t^i*i^%tif wrr 
ffrnwif ^ « ^ wT% 5HTW # y^ 7»iT n"^ ^1 * 4 ^ * ^rrtt-^^ 
^fTwttr I nm jfT ^-"^ ^Tttfti »rnlt^ ^«w ¥T «rwT^ %i t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-#?4 •J'*!-
133 
! • f To f '^TW ITPT : 
^- 1^«IT I 
1 - «To ^ « i T a ^ ^ : 
« - f t : 
u- 5T9 ^fnt ^^9 : 
i^ * ^A^ I^fTft • 
<9- iTo Wtlfwt 3W«^  ! 
c- 4To TrmK fk'% : 
f« crn»|ii u^f^rtrr #f s't^ : 
to- ir^'ni ttrf : 
t t - T^f^*? ^'"'^ 
< < • I t 
<!• 5T0 TT^ r^t^ T?! f^ f ^ V T W 
t¥- ST-j t ''^ '^'Tt^ i ^C^ 
^ * 8To -a^r t^^ TXTiiaT WV& 
t^» ifviii 1^ 
»1S» STO «ftr«TfTi f^ srf 
•'if^W^sl* 
f«i*^ 'writ (^t^ iwfft) 
^% f T f t # *|f^ WT 
f V f t ?«F«iTO :i?iHft^*»%!*rr 
f^ s**ft wfft ; ^^wi'w 
I ^T^ f^ i "fljaij^ ??T^1? 
wnft I I'cw jtt '^ '<w 
srift fTPfr : ii^'l t^r 91**^  
f TNY : =^ f^T=ff 
1 ^ f€Tft ^ w ^ 5w1^  
«»«Titsi i^€T«fr : 5ff^ ^ 
i^tf^ 
: iff ?5f5||jT i^SfRt^ 
: 3WTfr : "jf^ *? J)^ iflMnr 
: arr^T r^s^ i^rfm^ 
: } R * P ^ ^ *^T*fr- erftrii 
: ir%T*rf^ fw»^ iirftje'r 
f f i t f t 
: ¥TRf?Wt^ ' rr-iiTf^«j 
• 0TftfT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-«*\f^ • 1 3 : 
t- 'frofvt* '^mf^ : ft^tm *( '^i^i'a ft f^^ flnr ( ^ xT*5^ *mt > 
^NTTft^-^f • 
* - f t 
i - .» 
t5« |1«rTT ^^^^ 
< -^ =rt?' '^^^ 
n - f t 
l3-iinrrt^^T^rw fox 
tv- ,» 
W - f t 
f » - f f 
««- f t 
fl^T fir tTwr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
135 
^^^ f t 
! < • f t 
<gpfT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
133 
»mtfHnt • 
?• vwpTTt'nioT : 
I - ^ : 
ot««iir9#iofint| 
: x^f «1^ «ft»r #r ^ ^ ^Tt TT «Ptx^ i ^ 
: •nrxTii crir qtfr f ^ irr;rr ^^^ 
f^Ts^^, «if «pf «rr, f^ mwT Isrr 
wrftf mi I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
137 
I «P it" tT«t ^W^f 5T«|[ f t ^ I 
i^ gr, ^wfr WW j«if «rrt irli ^wr% HTH 
: «rr? # ^n^ tfr«r "W^Wt 1^ i?!^  HT i ^ t , 
-«ift*tt fT» wftiff '^irar i ^ , JWTO^T, 
« ^ « i $ 
ti*irfr, f tit I 
^tt-it^ wR'^ iKr, s^wrw % -f^ 5i«tvT, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
138 
I t - i f w ^ ir i^f 
I?* ^ i tiFirr 
IV- «PR T ^ 
ft" fTt I 
C««Wf TtRTT, I T T f f t 1^ 9 ^n'trtlfll I 
<»0«» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
